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A educação escolar precisa ser encarada como uma prática social, na
qual se estabelece uma relação de integração do estudante e a cultura
em que está inserido. A biblioteca é um dos pilares dessa educação,
tendo o papel de complementar o processo educativo em todas as etapas
da vida escolar. Ela auxilia no desenvolvimento intelectual para além da
sala de aula. Nela, podem-se buscar novidades, interesses, descobrir-se
como pessoa e cidadão. A biblioteca ajuda a desenvolver a prática da
leitura, aproxima o aluno dos livros, mostra novos conteúdos e dá
condições de ampliar sua capacidade de entender o mundo. Ela ainda é
u m  e s p a ç o  d e  e n c o n t r o  e n t r e  a s  p e s s o a s ,  u m  e s p a ç o  d e
confraternização. O foco da biblioteca escolar é tornar a criança e o
jovem leitores assíduos e usuários constantes e atuantes. O objetivo
deste projeto é a revitalização da Biblioteca Érico Veríssimo da Escola
Estadual Anne Frank, Porto Alegre. Essa revitalização está acontecendo
em diferentes etapas. A primeira, no ano de 2006/2, consistiu em fazer
um planejamento para a remodelação do espaço físico e organização
física dos livros nos moldes biblioteconômicos. Nesse primeiro momento,
houve o descarte de obras desatualizadas e deterioradas pela ação do
tempo. Na segunda etapa, está sendo feita a classificação e organização
do acervo infanto-juvenil pelo sistema cromático. Esse acervo foi
priorizado, pois este é o público que mais freqüenta a biblioteca. Em
paralelo a essa ação, existe o registro de livros novos, preparação desses
para empréstimo e atendimento aos usuários. A próxima etapa será a
implementação de atividades de incentivo à leitura, entre elas a hora do
conto.
